























menjelaskan gagasan-gagasan,deskripsifoto,dan relasinya dengan
realitas perempuan Minangkabau masa kolonial. Penelitian ini
menggunakanmetodesejarahdengandidasarkanpadadatasubyekvisual
fotografiyangdikumpulkandariberbagaisumber.Subyekvisualyang
dalam haliniperempuan Minangkabau dalam foto dinarasikan,dan
dikaitkan dengan konteks historisnya pada masa kolonial.Melalui
pembacaanfotografimakadapatdijelaskanbahwaperubahanperempuan
Minangkabau oleh modernitas dapat memperlihatkan terbukanya
pemahaman kemodernan perempuan Minangkabau. Kemunculan
fotografi dapat mempresentasikan terbukanya sebuah dunia baru.
Berdasarkan kajian inimaka dapatdisimpulkan,fotografiperempuan
Minangkabaumasakolonialmenunjukkankehidupanmoderndanstatus
sosialmerekadalam masyarakat.PerempuanMinangkabaumasakolonial
menempatkan modernitas sebagaicara pandang dunia baru mereka,
sehinggamenghasilkanimajidangambaranperempuanyangmemiliki
nilaiestetissekaligusrealitas.Tulisaninimerupakanusahayangbelum


















can show an open understanding ofthe modernityofMinangkabau
women.Theemergenceofphotographycanrepresenttheopeningofa
newworld.Basedonthisstudy,itcanbeconcludedthatthephotography
ofMinangkabauwomenduringthecolonialperiodshowedtheirmodern
lifeandsocialstatusinsociety.Minangkabauwomenduringthecolonial
periodplacedmodernityastheirnew wayoflookingattheworld,thus
producingimagesandimagesofwomenthathadbothaestheticvalue
andreality.Thispaperisanunfinishedefforttounderstandandexplain
theexistenceofMinangkabauwomenwhoexistedinthe20thcentury
throughphotographs.
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